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Histoire de l’Espagne, XIXe-XXe siècles : débats
historiographiques et état des recherches
1 LE séminaire s’organise autour de présentations et discussions de livres récents et de
conférences  et  exposés.  On  a  discuté  le  livre  España  en  el  debate  público  mexicano,
1836-1867. Aportaciones para una historia de la nación (Mexico, El Colegio de México-ENAH-
INAH, 2008), de Tomás Pérez Vejo (ENAH, Mexico). Nous avons eu le plaisir d’écouter
plusieurs  conférences  et  exposés  très  intéressants :  « ¿Reformistas,  reaccionarios  o
realistas ?  Los  radicales  bajo  la  Segunda  República »,  de  Nigel  Townson  (Université
Complutense de Madrid) ; « Castilla y España en el pasado de la nación : las historias
generales  de  España,  1833-1936 »,  de  Mariano  Esteban  de  Vega  (Université  de
Salamanque) ;  « José  María  Sert  (1874-1945) :  un  peintre  Catalan  entre  Tradition  et
Modernité »,  de  Pilar  Sáez  Lacave  (Université  Blaise  Pascal,  Clermont-Ferrand) ;
« Identidad  de  género  y  culturas  políticas :  republicanas,  antifascistas,
antifranquistas », d’Ana Aguado (Université de Valence) ; « Droit et sciences sociales à
l’Académie des Sciences Morales et Politiques d’Espagne (1857-1923) », d’Élodie Richard
(EHESS, Paris) ; « Comment se souvenir du 11-M ? Les mémoires collectives espagnoles à
l’épreuve des attentats du 11 mars 2004 », de Gérôme Truc (Université Paris-VII/Denis
Diderot,  Institut  Marcel  Mauss-EHESS) ;  « Accéder  à  un  logement  à  Madrid  sous  le
franquisme »,  de  Charlotte  Worms  (Institut  d’Urbanisme  de  Paris) ;  « Historia  del
consumo del café en Costa Rica, siglos XIX-XX », de Patricia Vega (Université de Costa
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Rica) ;  et  « El  oficio  de  historiador  hoy »,  d’Ignacio  Peiró  (Université  de  Saragosse-
Université Paris-VIII/Vincennes-Saint-Denis).
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